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Yurtimizda so‘ngi yillarda yurtboshimiz tomonidan ta’lim sohasiga juda katta 
e’tibor qaratilib kelinmoqda. Ta’lim sifatini oshirish borasida qator qarorlar qabul 
qilinmoqda. Shuningdek, yangi maktablar bunyod etilib, bir qancha maktablarda 
qaytadan rekonstruksiya ishlari olib borilyapti va sinf xonalari jahon talablariga mos 
ravishda jihozlanyapti, qolaversa, - “O‘qituvchi” maqomi yanada yuksaltirilmoqda. 
Bunga yaqqol misol sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 
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Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 5 sentabr kuni - “O‘qituvchi maqomi to‘g‘risida”gi 
qonun loyihasini ishlab chiqish bo‘yicha qaror imzolaganligini keltirish joizdir. 
Barchamizga ma’lumki, har bir o‘qituvchi oldidagi muhim vazifa bu yosh avlodga 
sifatli ta’lim berishdir. Maktablarda dars mashg‘ulotlarini qiziqarli va samarali tashkil 
etish uchun o‘qituvchi bilimi, iqtidori va albatta, bor imkoniyatini ishga soladi. 
O‘qituvchi ijodkor bo‘lishi, o‘z ustida ishlashi, tinimsiz izlanishi, yaratuvchanlik 
qobiliyati orqali o‘quvchilar hurmati va mehrini to‘la qozona olishi lozim, shundagina 
- “O‘qituvchi” degan ulug‘ maqomga erishadi. Shu boisdan, bugungi kunda 
respublikamizdagi maktablarda ayrim fan sohalari bo‘yicha dars mashg‘ulotlari va 
ularni tashkil etish bo‘yicha yaratilgan shart-sharoitlarni ilmiy - metodik jihatdan 
o‘rganish dolzarb vazifa hisoblanadi. Jumladan, aynan shunday fan sohalaridan biri bu 
- geografiyadir. 
Geografiya dars mashg‘ulotlarini o‘qituvchi yanada qiziqarli, mazmunli va jonli 
tarzda olib borishga harakat qiladi. Bunda darsliklar, xaritalar, atlaslar va yozuvsiz 
xaritalar, globuslar, texnikaviy asbob-uskunalar, didaktik materiallar, turli xildagi 
metodik qo‘llanmalar o‘qituvchining eng yaqin ko‘makchisidir. Ta’lim jarayonida 
geografiya darslik mavzularining mazmun-mohiyatini ochib berishda, ko‘rgazmali 
qurollarning roli beqiyosdir. Darxaqiqat, geografiya faniga yo‘l xarita orqali kirib 
boriladi. O‘qituvchi geografiya dars mashg‘ulotlarida mavzuni mazmun mohiyatini 
to‘la yoritib berishda, uning pedagogik mahorati katta ahamiyat kasb etadi. 
O‘qituvchining asosiy ko‘rgazmali quroli ham aslida xarita bo‘lib, u, maktablarda 
geografiya fani dars mashg‘ulotlarida nazariy olingan bilimlarni amaliyotda qo‘llay 
olishda juda muhim omil hisoblanadi. Geografiya darsliklarida berilgan 
ma’lumotlardan tashqari shu mavzuga aloqador qo‘shimcha manbalardan foydalanish, 
ba’zi mavzularni yoritishda mavzuga doir o‘quv filmlari va slaydlardan foydalanish 
ham geografiya fanini o‘qitish jarayonida yuqori samara beradi. Chunki, o‘quvchilar 
eshitish orqali ma’lumotlarni 20-25 foizini yodda saqlab qolsa, ko‘rish orqali esa 
ma’lumotlarni 80-85 foiziga yaqinini yodda saqlab qolish imkoniyati ega bo‘ladi. 
Shuningdek, umumta’lim maktablarida geografiya fanini o‘qitishda ko‘nikma va 
malakalarni shakllantirishda interfaol metodlarning ahamiyati benihoya katta.  
Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan ya’ni quyidagi rasmda aks ettirilgan 
metodlardan foydalangan holda guruhlarda ishlash o‘quvchilarning o‘qituvchiga 
bo‘lgan hurmatini, qolaversa fanga nisbatan qiziqishlarining ortishiga olib keladi. 
Bu kabi metodlarning asosiy yutug‘i bu - barcha o‘quvchilarning faolligiga 
erishishdir, ya’ni bu orqali bo‘sh o‘zlashtiruvchi o‘quvchilarning dars mashg‘ulotlarida 
doimiy ishtirokini ta’minlash mumkin. O‘qituvchi shu kabi qo‘shimcha manbalardan 
o‘rinli foydalansa, o‘quvchi mavzu haqida kengroq ma’lumotga ega bo‘ladi. 
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1-Rasm. Dars mashg’ulotlarini o’tishda foydalaniladigan metodlar. 
Ma’lumki, XXI asrda dunyodagi mamlakatlarning milliy iqtisodiyoti 
globallashib, axborotlashgan iqtisodiyot shakliga aylanmoqda. Ya’ni milliy 
iqtisodiyotdagi axborot va bilimlarning tutgan o‘rni tobora yuksalmoqda hamda ular 
strategik resursga aylangan. Dunyoda jamg‘arilgan axborot va bilimlarning 90 %i 
keyingi o‘ttiz yil mobaynida yaratilgan. Axborot va bilimlar hajmini kundan-kunga 
ortib borishi milliy iqtisodiyotning barcha sohalarida, jumladan ta’lim tizimida ham 
axborot kommunikatsiyalari texnologiyalaridan keng ko‘lamda samarali foydalanishni 
talab etmoqda. 
Axborot xuddi an’anaviy resurslar kabi izlab topish, tarqatish mumkin bo‘lgan 
resursga aylanmoqda. Hozirgi kunda insoniyat tarixida ilk bor sanoati rivojlangan 
mamlakatlar ishlab chiqarishida axborot ish qurollariga aylandi. Moddiy ishlab 
chiqarish sohasidan mehnat resurslarining og‘ishmay axborotlar sohasiga o‘tib borish 
tendensiyasi tobora yaqqol sezilmoqda. Buning asosiy sababi shundaki, ishlab 
chiqarish sur’ati o‘sishi va rivojlanishi jarayonida qarorlar qabul qilish hamda 
boshqarish uchun zarur bo‘lgan axborot hajmi ortib bormoqda. Bu o‘sish avvalo, 
iqtisodiy, texnik, ilmiy, texnologik va ijtimoiy tizimlar jarayonida namoyon bo‘ladi. 
Geografiya ta’lim jarayonida ham axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan 
foydalanishning o‘rni beqiyosdir.  
Geografiya ta’limi sohasida, pedagogik va axborot texnologiyalarini rivojlantirish 
hamda keng ko‘lamda qo‘llash, dars mashg‘ulotlarini noan’anaviy tarzda olib borish 
ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, o‘quvchilarning 
geografik bilimlarini mustaxkamlash, ijodkorligini oshirish, maktab hayoti bilan uzviy 
bog‘lash uchun maktab hududlarida o‘qituvchi va o‘quvchi hamkorligida - “Geografik 
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maydoncha” lar tashkil etilsa, maqsadga muvofiq bo‘lar edi. O‘quvchilarga geografik 
ta’lim-tarbiya berish, ta’lim sohasida xorij tajribalaridan foydalanish, ta’lim tizimiga 
ilg‘or pedagogik texnalogiyalarini tadbiq etish zamon talabidir. Hozirgi kunda nafaqat 
ta’lim sohasiga, balki milliy iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga Internet, elektron 
tijorat, elektron biznes, virtual tijorat, virtual ta’lim, masofadan o‘qitish va virtual stend 
texnologiyalari kirib kelmoqda, hamda ularning o‘rni muhim ahamiyat kasb etmoqda. 
Ammo shunga qaramasdan bu fan bo‘yicha maktablarda dars o‘tish jarayonida 
qator muammolar ko‘zga tashlanishini ko‘rish mumkin. Chunonchi, Respublika, 
viloyatlarining chekka qishloq va ovullaridagi umumta’lim muassasalarida 
darsliklarning xususan, geografiya fani darsliklarining yetarli emasligi, yoki ko‘p yillar 
davomida foydalanilgani sabab yaroqsiz holda ekanligi, shuningdek, geografik 
xaritalarning yetishmasligi, texnikaviy asbob-uskunalarning (kompyuter, proektor, 
kodoskop, diaproektor, ekran va h.k.) mavjud emasligi, achinarli hol, albatta. Ba’zi 
maktablarda hattoki, - “Geografiya fani kabineti” larining yo‘qligi, shu kabi 
kamchiliklar sabab, maktablarida geografiya fani ta’limi sifatining va 
samaradorligining o‘sishiga o‘zining salbiy ta’sirini ko‘rsatmoqda. Kelajagimiz 
yoshlar qo‘lida ekan, ularni ham ma’nan, ham ruhan, ham jismonan sog‘lom, har 
tomonlama yetuk inson qilib tarbiyalash barchamizning asosiy burchimiz bo‘lmog‘i 
darkor. 
O‘quvchilar darsliklardagi mavzularga doir amaliy mashg‘ulotlarni bajarish 
orqali nazariy egallangan bilimlarini yanada mustahkamlab oladilar. Maktablarda 
tashkil etilgan geografiya fan to‘garaklarida shu jihatlarga alohida e’tibor qaratilsa, 
maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Ayniqsa, topografik planni o‘qish, uni tuzish, hamda 
topografik amaliy mashg‘ulotlarni (7-sinf geografiya darsligidagi 7-8-paragraf 
mavzulariga oid bo‘lgan) bajarish murakkab ko‘nikma hisoblangani sabab, ba’zi 
o‘qituvchilarning o‘zlari ham topografik masalalarning yechimini topishda 
qiyinchiliklarga duch keladilar.  
Xulosa qilib aytganda - “O‘qituvchi” maqomini yanada ko‘tarishda har bir fan 
sohasi bo‘yicha o‘qituvchi o‘zining ustida muntazam ishlashi, zamon bilan hamohang 
bilimlarni o‘zlashtirib borishi va uning yaxshi dars o‘ta olishi uchun yetarli, qulay 
shart-sharoit ham yaratilishi ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning diqqat 
markazida bo‘lmog‘i lozim. Ta’lim jarayonida axborot-kommunikatsiya 
texnologiyalaridan foydalanilsa quyidagi istiqbollarga erishishi mumkin : 
 - mutaxassis dunyoda bo‘layotgan fan yangiliklaridan tezda xabardor bo‘ladi; 
 - masofadan turib ham ta’lim olish imkoniyatlarining mavjud ekanligi; 
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